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Museu Nogueira da Silva – 2012
Museu Nogueira da Silva
Exposições
Galeria da Universidade
Janeiro – Ana Pérez-Quiroga (instalação)
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Fevereiro/Março – Artistas Galegos da Universidade de Pontevedra
Março/Abril – Ricardo Leite (pintura/desenho)
Maio/Junho – Alberto Peixoto (pintura/desenho)
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Julho/Agosto – Nuno Gueifão (pintura)
Setembro/Outubro – Encontros da Imagem (fotografia)
Outubro/Novembro – Cinebraga, organizado pelo Cine.UM (fotografia)
Novembro/Dezembro – Coletiva de Desenho: Cristina Lamas, Daniel Melim e 
Joana Escoval (trienal de desenho)
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Galeria do Jardim
Maio/Setembro – Jorge Barradas (escultura). Exposição realizada no âmbito do 
projeto “Museu Nogueira da Silva: novos percursos” apoiado pelo QREN.
Outubro – Ana Monteiro.
Novembro – Pedro Sequeira.
Dezembro – Pintomeira.
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Espaço Maria Ondina Braga
Maio – Abertura da exposição permanente.
Maio/Setembro – Exposição “Viagens com Ondina” de trabalhos dos alunos de 
vários níveis de ensino, elaborados a partir dos contos de Maria Ondina 
Braga, em colaboração com as Bibliotecas Escolares do Concelho.
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Concertos
Janeiro, 13 – Bárbara Pires e Isa Antunes (mpmp – movimento patrimonial 
para a música portuguesa).
Fevereiro, 4 – Audição dos alunos do Prof. Ricardo Barceló (ILCH/UM); 24 – 
João Paulo Moreira.
Março, 2 – Miguel Santana; 9 – Baltar-Cassola Guitar Duo; 23 – João Tiago 
Magalhães, Ana Maria Pinto e Job Arantes Tomé; 30 – Ruben Bettencourt.
Abril, 4 – Filipe Andrade Cerqueira (mpmp); 27 – Pedro Camacho e Ana Monteiro.
Maio, 19 – Expressoriente Duo; 24 – Braga RUMo ao Jazz (Quinteto de Hugo 
Carvalhais); 25 – Valérie Vervoort e Eliot Lawson; 26 – Sofia Sarmento 
e Ana Paula Matos.
Junho, 5 – Moisés Silva e Henrique Almeida; 29 – Nelson Ferreira e Pedro Ferro.
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Julho, 6 – Frankelin Pereira; 13 – Carlos Miguel Araújo e Isabel Romero; 27 
– Companhia da Música e Artave de Famalicão e Instituto de Música 
Vitorino Matono; 28 – Sunset no Museu.
Setembro, 21 – Francesco Luciani; 28 – Nuno Soares, Jakub Czekierda e 
Karolina Kowalczewska.
Outubro, 1 – Joana Gama; 26 – DueAna (Ana Luísa Monteiro e Ana Margarida 
Silva).
Novembro, 30 – Nuno Cardoso e Duarte Pereira Martins (mpmp).
Dezembro, 6 – Jazz no Museu (RUM).
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Recitais de poesia e de contos
Janeiro, 27 e 29 – Sindicato de Poesia, “DiZei Beckett in the House”.
Maio, 2 – XII Jornadas Internacionais do Conto da Universidade do Minho.
Outubro, 13 – Thíasos – Grupo de Teatro Clássico da Universidade de Coimbra 
(Festival de Outono).
Novembro, 18 – Sindicato de Poesia, A dor dói e o boi muge”.
Dezembro, 12 a 15 – Sindicato de Poesia, “Os livros e a noite”.
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Projeto MNS: Novos Percursos
Maio, 19 – Inauguração do Novo Percurso: espaço da loja/receção; requalifica-
ção da passagem para o jardim; espaço Maria Ondina Braga; restauros 
das esculturas, fontes e azulejos.
  Sessão de inauguração com visita ao novo espaço Maria Ondina Braga; 
Palestra proferida pelo Prof. Cândido Oliveira Martins; Concerto A China 
Fica ao Lado, tributo a Maria Ondina Braga por Expressoriente Duo; 
Exposição sobre Jorge Barradas (maio/ setembro); Exposição “Viagens 
com Ondina” (maio/setembro).
Outras atividades
Comunidade de Leitores de Filosofia (fevereiro a julho) em colaboração com 
o Departamento de Filosofia/UM.
“Conversas sobre imagens de Braga” com António José Mendes e Eduardo 
Pires de Oliveira (dezembro, 6, 1.ª sessão).
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Conferência: “Ilhas sensíveis: Tríptico de video-poemas a partir da obra de 
José Saramago (90 anos de vida)” com Stefaan Van Biesen e Simona 
Vermeire (dezembro, 19).
Estágios
Acolhimento de estagiários da Universidade do Minho (Lic. Sociologia), da 
Universidade Católica (Curso Estudos Artísticos e Culturais), do Politécnico de 
Viana do Castelo (Lic. de Gestão Artística e Cultural) e de Cursos Técnicos da 
Escola Secundária Sá de Miranda (Curso Técnico de Gestão de Informação e 
Sistemas Informáticos, Curso Técnico Animador Sócio-Cultural).
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Serviço Educativo
Atividades a desenvolver durante o ano
Visitas gerais com atelier de pintura; Visitas temáticas: Pano p’ra mangas, À 
procura da bicharada e O Retrato; Olhar, ouvir e sentir o Museu; Conversas com 
a pintura; Memórias de água: um percurso das fontes de Braga; Uma aventura 
no jardim; Música em construção; No meu tempo...; Há Teatro no Museu e 
projeto Viagens com Ondina em colaboração com as Bibliotecas Escolares.
Nas férias da Páscoa e do Natal – Oficina “Há teatro no Museu”.
Publicações
Seis desdobráveis que acompanham as exposições da Galeria da Universidade.
Foram publicados pela ocasião da inauguração do espaço Maria Ondina Braga 
(maio, 19), com apoio do QREN, os seguintes catálogos:
– “Um jardim para Maria Ondina Braga”;
– “Jorge Barradas no Museu Nogueira da Silva”;
– “Memórias de Água – um percurso das fontes de Braga”.
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